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Abstrakt
Ladeˇnı´ paralelnı´ch aplikacı´ napsany´ch v jazyce C# je ve vy´vojove´m prostrˇedı´ Visual
Studio 2010 slozˇite´. Toto vy´vojove´ prostrˇedı´ je ale mozˇne´ rozsˇirˇovat pomocı´ takzvany´ch
Add-inu˚. V te´to pra´ci se budu zaby´vat tvorbouAdd-inu, ktery´ umozˇnı´ le´pe ladit paralelnı´
aplikace. Tento Add-in bude vyvı´jen pro Visual Studio 2010 a 2012.
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Abstract
Debugging parallel applicationswritten in C# language is in the Visual Studio 2010 devel-
opment environment complicated. But this development environment can be extended
by so called Add-ins. In this thesis, I will deal with creation of Add-in that will allow
better debug parallel applications. This Add-in will be developed for Visual Studio 2010
and 2012.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
HPC – High Performance Computing
XML – Extensible Markup Language
DLL – Dynamic Link Library
ID – Identifier
GUID – Globally Unique Identifier
SDK – Software Development Kit
GUI – Graphical User Interface
MEF – Managed Extensibility Framework
IDE – Integrated Development Environment
VSIX – Visual Studio Extension
MSI – Microsoft Installer
VSI – Visual Studio Content Installer
GAC – Global Assembly Cache
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61 U´vod
Visual Studio je vy´vojove´ prostrˇedı´ od spolecˇnosti Microsoft. Toto prostrˇedı´ slouzˇı´ k vy´-
voji mnoha druhu˚ aplikacı´, at’uzˇ to jsou konzolove´, webove´, mobilnı´ a jine´ aplikace. Prˇi
tvorbeˇ tohoto prostrˇedı´ se bralo ohled na to, aby jej bylo mozˇne´ jednodusˇe rozsˇirˇovat.
Bylo navrzˇeno neˇkolik zpu˚sobu˚, ktery´mi je mozˇne´ toto prostrˇedı´ rozsˇı´rˇit. Kazˇdy´ zpu˚-
sob ma´ urcˇite´ vy´hody. Trˇeba makra slouzˇı´ prˇedevsˇı´m k automatizaci urcˇity´ch cˇinnostı´
ke zrychlenı´ pra´ce s Visual Studiem. Nebo balı´cˇky(VSPackages) umozˇnˇujı´ prˇida´vat pod-
poru jiny´ch programovacı´ch jazyku˚ do tohoto vy´vojove´ho prostrˇedı´. Tyto balı´cˇky jsou
ale slozˇiteˇjsˇı´ k vytvorˇenı´, protozˇe vı´ce zasahujı´ do Visual Studia a majı´ tak vı´ce mozˇnostı´.
Jednou mozˇnostı´ jak toto prostrˇedı´ rozsˇı´rˇit, je pomocı´ takzvany´ch add-inu˚. Add-iny jsou
vhodne´ k tvorbeˇ ru˚zny´ch na´stroju˚, ktere´ umozˇnı´ prˇida´vat nove´ funkce.
V prvnı´ cˇa´sti te´to bakala´rˇske´ pra´ce se zmı´nı´m o mozˇnostech rozsˇı´rˇenı´ Visual Studia
a kde tato rozsˇı´rˇenı´ najı´t. Prˇedevsˇı´m se ale zaby´va´m addi-ny. Jak tyto add-iny vytva´rˇet,
jestli se lisˇı´ jejich ladeˇnı´ od jiny´ch programu˚. Jak je spravovat z Visual Studia. Da´le se
zmı´nı´m o mozˇnostech nasazenı´ teˇchto add-inu˚ a jejich publikacı´.
Druha´ cˇa´st te´to pra´ce je o tvorbeˇ specificke´ho add-inu, ktery´ zjednodusˇı´ ladeˇnı´ para-
lelnı´ch aplikacı´ napsany´ch v jazyce C#. Zmı´nı´m se zde o balı´ku na´stroju˚ HPC Pack 2008
SDK, ktery´ umozˇnˇuje vytva´rˇet paralelnı´ aplikace dı´ky simulaci HPC clusteru na jednom
PC. Da´le popı´sˇu za´kladnı´ kroky, ktere´ add-in musı´ zvla´dat s vy´pisy ko´du, jak se toho
da´ dosa´hnout, proble´my teˇchto kroku˚ a mozˇnosti jejich rˇesˇenı´. Potom zde bude samotny´
na´vrh tohoto add-inu a jeho GUI. Na konci te´to cˇa´sti vytvorˇı´m pro dany´ add-in instala´tor
pro jednoduche´ nasazenı´ a publikaci.
72 Visual Studio
Visual Studio je integrovane´ vy´vojove´ prostrˇedı´ IDE od firmy Microsoft, ktere´ obsahuje
na´stroje k vy´voji, na´vrhu a ladeˇnı´ aplikacı´ a sluzˇeb. Umozˇnˇuje vy´voj aplikacı´ na mobilnı´
zarˇı´zenı´ s Windows Phone, PC, web, ale i Cloud s platformou Windows Azure.
Microsoft vyda´va´ neˇkolik edicı´ Visual Studia, za´kladnı´ jsou Professional, Premium a
Ultimate. Potom jsou jesˇteˇ bezplatne´ verze Express, ktere´ neobsahujı´ pokrocˇilejsˇı´ funkce,
ale pro studentske´ u´cˇely nebo vy´voji jednoduchy´ch aplikacı´ dostacˇujı´.
V pru˚beˇhu psanı´ bakala´rˇske´ pra´ce vysˇla i verze Visual Studio 2012, ktera´ umozˇnˇuje
vy´voj Modern UI (drˇı´ve Metro) aplikacı´ pro Windows 8. Vzhled te´to verze se snazˇı´
prˇiblı´zˇit vzhledu Windows 8, ve ktere´m jizˇ nenı´ pouzˇito Windows Aero, tedy pru˚hledne´
okna . Barvy tohoto prostrˇedı´ proto pouzˇı´vajı´ prˇedevsˇı´m ru˚zne´ odstı´ny sˇede´ barvy.
2.1 Visual Studio 2010
Ceny teˇchto edic se pohybujı´ prˇiblizˇneˇ od 10 do 300 tisı´c korun za standardnı´ verzi. Koupit
se dajı´ ru˚zne´ verze teˇchto edic, ktere´ mohou by´t vy´hodneˇjsˇı´ pro velke´ nebo male´ firmy,
kvu˚li ceneˇ jsou prˇedevsˇı´m vhodne´ multilicence.
Professional
Tato edice je za´kladnı´ mezi placeny´mi edicemi. Umozˇnˇuje psa´t aplikace ve vsˇech jazycı´ch
patrˇı´cı´ch do .NET. V te´to verzi je samozrˇejmeˇ mozˇne´ ladit a vyuzˇı´vat testova´nı´ ko´du. Tato
edice je tvorˇena prˇedevsˇı´m pro samostatne´ vy´voja´rˇe.
Premium
Je to dalsˇı´ edice v porˇadı´. Obsahuje vsˇe co edice Professional a navı´c prˇida´va´ pokrocˇile´
na´stroje pro vy´voj, jako jsou automatizovane´ testy, analy´za ko´du. Umozˇnˇuje databa´zovy´
vy´voj a generova´nı´ dat.
Ultimate
Tato edice je nejvysˇsˇı´. Rozsˇirˇuje prˇedesˇlou edici Premium.Obsahuje vsˇechny potrˇebne´ na´-
stroje k vy´voji od na´vrhu po nasazenı´. Prˇina´sˇı´ uzˇitecˇne´ na´stroje modelova´nı´ architektury
a funkce pro spolupra´ci v ty´mu.
2.2 Visual Studio 2010 Express
Tato edice je oproti placeny´m hodneˇ omezena. Nepodporuje za´rovenˇ vsˇechny jazyky
technologie .NET, proto je potrˇeba sta´hnout verzi te´to edice podle potrˇeb vy´voja´rˇe. Zˇa´dna´
z teˇchto verzı´ nepodporuje rozsˇı´rˇenı´, cozˇ je celkem velka´ nevy´hoda, protozˇe neˇktere´
rozsˇı´rˇenı´ jsou velice uzˇitecˇne´. Je to vsˇak odfirmyMicrosoft pochopitelne´, protozˇe rozsˇı´rˇenı´
mohou prˇidat funkce ktere´ jsou azˇ v placeny´ch edicı´ch. Add-In co jsem vytvorˇil tedy
nepu˚jde spustit na te´to edici.
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pro samostatne´ vy´voja´rˇe.
Windows Phone Developer Tools
Tato verze je uzpu˚sobena k tvorbeˇ aplikaci na mobilnı´ zarˇı´zenı´ s Windows Phone. Hry
je mozˇne´ tvorˇit pomocı´ XNA frameworku. Pro aplikace je vhodneˇjsˇı´ pouzˇı´t technologii
Silverlight. Je zde mozˇne´ tvorˇit hry za pouzˇitı´ obou technologiı´ za´rovenˇ, kdy menu je
tvorˇeno pomocı´ Silverlight a hra samotna´ se vykresluje pomocı´ XNA.
Visual Web Developer 2010 Express
Tato verze umozˇnˇuje vy´voj webovy´ch aplikacı´ pomocı´ technologiı´ ASP.NET a JavaScript.
S touto verzi se nainstaluje Web Server k testova´nı´ webovy´ch aplikacı´ a na´stroje pro pra´ci
s databa´zemi.
Visual Basic 2010 Express
Tato verze umozˇnˇuje vy´voj .NET aplikacı´ pomocı´ jazyku Visual Basic.
Visual C# 2010 Express
Tato verze umozˇnˇuje vy´voj .NET aplikacı´ pomocı´ jazyku C#.
Visual C++ 2010 Express
Tato verze je vytvorˇena k tvorbeˇ aplikacı´ v jazyce C++. Je mozˇne´ si vybrat zda chceme vy-
uzˇı´vat technologii .NETnebo programovat nativnı´Windows aplikace, ktere´ jsoumnohem
rychlejsˇı´.
2.3 Visual Studio 2012
Tyto edice se vy´razneˇ nelisˇı´ od edic 2010, prˇedevsˇı´m jsou uzpu˚sobeny k vy´voji pro
Windows 8 a vy´razneˇ zmeˇnily vzhled.
2.4 Visual Studio 2012 Express
Vnove´ rˇadeˇ Visual Studia byly provedenymensˇı´ zmeˇny v te´to bezplatne´ edici. Prˇedevsˇı´m
je zde verze Express pro klasicky´ Windows Desktop, ale podporuje vı´ce programovacı´ch
jazyku˚ za´rovenˇ jako jsou C#, Visual Basic, C++ atd. A potom je zde verze pro Windows
8, ktera´ umozˇnˇuje tvorˇit aplikace a hry do obchodu Windows Store, ktery´ je integrova´n
ve Windows 8. Je zde i noveˇ verze Visual Studio Team Foundation Server Express 2012,
ktera´ je vhodna´ pro male´ firmy, protozˇe umozˇnˇuje spolupra´ci azˇ peˇti vy´voja´rˇu˚ v ty´mu.
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Pokud vy´voja´rˇu˚m nestacˇı´ funkce Visual Studia nebo zpu˚sob jaky´m je neˇjaka´ funkce ve
Visual Studiu rˇesˇena, je mozˇne´ si toto IDE rozsˇı´rˇit podle jejich prˇedstav. Bud’vytvorˇenı´m
neˇjake´ho rozsˇı´rˇenı´ prˇesneˇ na mı´ru nebo stazˇenı´m jizˇ vytvorˇene´ho.
V te´to pra´ci se zaby´va´m tvorbou add-inu˚, jezˇ umozˇnˇujı´ rozsˇı´rˇenı´ Visual Studia. Add-
iny ale nejsou jedinou mozˇnostı´ rozsˇı´rˇenı´ Visual Studia. Visual Studio je mozˇne´ da´le
rozsˇirˇovat pomocı´ pru˚vodcu˚ (Wizards), Visual Studio balı´cˇku˚ (VSPackages), MEF kom-
ponent a Maker.
K tvorbeˇ add-inu˚ a pru˚vodcu˚ je potrˇeba pouzˇı´t neˇjakou placenou edici Visual Studia.
Tvorba teˇchto rozsˇı´rˇenı´ je jizˇ zabudova´na v teˇchto edicı´ch a tak nenı´ potrˇeba nic doinsta-
lovat. Naopak v edici Express nenı´ mozˇne´ pouzˇı´vat add-iny ani jine´ druhy rozsˇı´rˇenı´.
Prˇi vytva´rˇenı´ balı´cˇku˚ (VSPackages) a MEF komponent samotne´ Visual Studio nestacˇı´
a je potrˇeba jesˇteˇ doinstalovat Visual Studio 2010 SDK, ktere´ umozˇnˇuje vytva´rˇet tato
rozsˇı´rˇenı´. SDK obsahuje i ru˚zne´ uka´zkove´ ko´dy a dokumentaci.
3.1 Add-iny
Jedna´ se o high-level rozsˇı´rˇenı´ Visual Studia. Jsou to aplikace, ktere´ se dajı´ integrovat do
Visual Studia. Umozˇnˇujı´ prˇidat nove´ funkce nebo zlepsˇit sta´vajı´cı´. Add-in je COM ob-
jekt implementujı´cı´ rozhranı´ IDTExtensibility2 a mu˚zˇe komunikovat se samotny´m
Visual Studiem prˇes automatizovany´ objektovy´ model. Add-in kompilovany´ do DLL
souboru, takzˇe je tı´m chra´neˇn vu˚cˇi prˇı´stupu ke zdrojovy´m ko´du˚m a za´rovenˇ to zvysˇuje
vy´kon. K pouzˇitı´ ani vytva´rˇenı´ add-inu˚ nenı´ potrˇeba mı´t nainstalovane´ Visual Studio
SDK.
3.2 Pru˚vodci (Wizards)
Je to dalsˇı´ druh rozsˇı´rˇenı´ umozˇnˇujı´cı´ zjednodusˇit neˇjaky´ u´kon. Pru˚vodci jsou prˇedevsˇı´m
tvorˇeny zneˇkolika oken, ktery´mi uzˇivatel procha´zı´ a vyplnˇuje neˇjake´ hodnotynebovybı´ra´
urcˇite´ mozˇnosti, ktere´ jsou da´le pouzˇity. Visual Studio vyuzˇı´va´ pru˚vodce k vytvorˇenı´
add-inu nebo zalozˇenı´ nove´ho projeku u Win32 konzolove´ aplikace. Kazˇdy´ pru˚vodce
musı´ implementovat IDTWizard rozhranı´. K pouzˇitı´ pru˚vodcu˚ ani jejich vytva´rˇenı´ nenı´
potrˇeba mı´t nainstalovane´ Visual Studio SDK.
3.3 Balı´cˇky (VSPackages)
Jedna´ se o low-level rozsˇı´rˇenı´, proto ma´ jesˇteˇ veˇtsˇı´ mozˇnosti nezˇ add-iny. Tyto balı´cˇky
umozˇnˇujı´ prˇida´vat podporu novy´ch programovacı´ch jazyku˚ do Visual Studia nebo vy-
tvorˇit novy´ editor. Visual Studio je dokonce z velke´ cˇa´sti tvorˇeno teˇmito balı´cˇky. Dı´ky
nizˇsˇı´ u´rovni programova´nı´ jsou na´rocˇneˇjsˇı´ na tvorbu nezˇ add-iny. K pouzˇitı´ a vytva´rˇenı´
teˇchto rozsˇı´rˇenı´ je uzˇ potrˇeba mı´t nainstalovane´ Visual Studio SDK.
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3.4 MEF Komponenty
Toto je zajı´mava´ mozˇnost rozsˇı´rˇenı´ editoru Visual Studia 2010. MEF je knihovna k tvorˇenı´
rozsˇı´rˇitelny´ch aplikacı´. Je soucˇa´stı´ .NET Frameworku 4. Je to urcˇita´ standardizace vy-
tva´rˇenı´ rozsˇı´rˇenı´ neˇjake´ aplikace.
MEF nenı´ vy´sadou Visual Studia, ale je mozˇne´ tohoto frameworku vyuzˇı´t i u vlastnı´ch
aplikacı´ trˇeba postavene´ na technologiı´ch Windows Forms, ASP.NET a jiny´ch. Editor
Visual Studia je postaven na technologii WPF a je navrzˇen k pouzˇı´va´nı´ MEF komponent
a sa´m je tvorˇen z teˇchto komponent.
MEF komponenta je urcˇita´ trˇı´da, ktera´ mu˚zˇe vyuzˇı´vat jinou komponentu a dokonce
by´t pouzˇita jinou komponentou a to i za´rovenˇ. K pouzˇitı´ teˇchto rozsˇı´rˇenı´ je potrˇeba mı´t
nainstalovane´ Visual Studio SDK.
3.5 Makra
Jedna´ se o dalsˇı´ typ rozsˇı´rˇenı´ Visual Studia. Microsoft tento zpu˚sob vyuzˇı´va´ i u jeho jiny´ch
produktu˚ jako jsou na´stroje Word a Excel z Microsoft Office. Makra slouzˇı´ prˇedevsˇı´m k
automatizaci neˇktery´ch u´konu˚, ktere´ se sta´le opakujı´ a pro programa´tora by byli zbytecˇneˇ
pracne´.
Jako Add-iny vyuzˇı´vajı´ automatizovany´ objektovy´ model Visual Studia, ale nejsou
integrova´ny doVisual Studia jako add-iny.Makra nemohou by´t vytva´rˇena v Express edici
Visual Studia. Nevy´hodou maker mu˚zˇe by´t, zˇe uzˇivatel ktery´ je pouzˇı´va´ vidı´ zdrojovy´
ko´d.
Makra je mozˇne´ programovat nebo pouzˇı´vat Macro Recorder ve Visual Studiu 2010,
ktery´ umı´ nahra´t urcˇite´ u´kony co provede uzˇivatel ve Visual Studiu a prˇeva´dı´ je do ko´du
ktery´ je mozˇny´ kdykoliv pouzˇı´t nebo upravit.
S verzı´ Visual Studia 2012 bylymakra odstraneˇny, proto je nutne´ je prˇeve´st na add-iny,
ktere´ jsou jim podobne´.
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4 Mozˇnosti nasazenı´ Visual Studio rozsˇı´rˇenı´
Vytvorˇeny´ add-in nebo jine´ Visual Studio rozsˇı´rˇenı´ je vhodne´ zaobalit do neˇcˇeho jako
instalacˇnı´ pru˚vodce, protozˇe kazˇdy´ typ rozsˇı´rˇenı´ se jinak vkla´da´ doVisual Studia.Uzˇivatel
jezˇ by chteˇl dane´ rozsˇı´rˇenı´ pouzˇı´t, by jinak byl nucen veˇdeˇt, kam dane´ soubory vlozˇit,
poprˇı´padeˇ zarˇı´dit jesˇteˇ jine´ pozˇadavky.
Proto Visual Studio nabı´zı´ trˇi forma´ty, jak nasadit do provozu tato rozsˇı´rˇenı´ VSIX,
MSI a VSI. Tyto forma´ty jsou takzvane´ kontejnery, ktere´ se postarajı´ o instalaci urcˇite´ho
rozsˇı´rˇenı´ bez nutnosti cokoliv veˇdeˇt. Kazˇdy´ tento forma´t ma´ urcˇite´ vlastnosti a nemusı´
podporovat zrovna dany´ typ rozsˇı´rˇenı´.
Tabulka 1 zna´zornˇuje trˇi za´kladnı´ druhy rozsˇı´rˇenı´ a k nim podporovane´ forma´ty k
nasazenı´.
4.1 VSIX
Tento forma´t je mozˇne´ nahra´t do Visual Studio Galerie a tak umozˇnˇuje jednoduchou pu-
blikaci rozsˇı´rˇenı´. Samotny´ soubor s prˇı´ponou .vsix mu˚zˇe obsahovat i neˇkolik rozsˇı´rˇenı´ a
hlavneˇ metadata, ktere´ vyuzˇı´va´ Extension Manager ve Visual Studiu. Umozˇnˇuje aktuali-
zace, takzˇe Visual Studio pokud vyjde nova´ verze, informuje uzˇivatele o aktualizaci prˇes
tento Extension Manager. Nepodporuje vsˇak za´pis do GAC nebo syste´movy´ch registru˚.
Nevy´hoda pro add-iny je, zˇe nejsou podporova´ny a je proto nutne´ pouzˇı´t jinou mozˇnost.
4.2 MSI
Tento zpu˚sob je vhodny´ pro te´meˇrˇ vsˇechny druhy rozsˇı´rˇenı´ a jiny´ch aplikacı´. Stacˇı´ prˇidat
Setup Project do Solution s add-inem nebo jiny´m rozsˇı´rˇenı´m a nastavit kam se ma´ co
nakopı´rovat. Po buildnutı´ Solution se vytvorˇı´ soubor s prˇı´ponou .msi, ktery´ je pak mozˇne´
publikovat i do Visual Studia Galerie s mozˇnostı´ prˇı´stupu prˇes Visual Studio Extension
Manager. Po spusˇteˇnı´ .msi souboru je uzˇivatel proveden jednoduchy´m pru˚vodcem, ktery´
dane´ rozsˇı´rˇenı´ nainstaluje. Dane´ rozsˇı´rˇenı´ je potom mozˇne´ i odinstalovat.
MSI podporuje i za´pis do GAC nebo registru˚. Nepodporuje ale aktualizace nebo
aktivaci a dektivaci v Extension Manageru.
4.3 VSI
Tento forma´t je jednodusˇsˇı´ k pouzˇitı´ nezˇ MSI, ale nepodporuje jej Visual Studio Galerie.
Da´le nepodporuje za´pis do GAC a syste´movy´ch registru˚ a nema´ mozˇnost odinstalace.
Pro add-in ktery´m se zaby´va´m je ale vhodny´, jen je potrˇeba pocˇı´tat s tı´m, zˇe musı´ by´t
publikova´n na neˇjaky´ch vlastnı´ch stra´nka´ch nebo sˇı´rˇit jinak(email, flash disk).
Je to komprimovany´ soubor metodou ZIP s prˇı´ponou .vsi, ktery´ obsahuje soubory
dane´ho rozsˇı´rˇenı´ (u add-inu˚ DLL soubor a registracˇnı´ soubor s prˇı´ponou .AddIn) a XML
soubor s prˇı´ponou.vscontent, ktery´ popisuje vlozˇene´ soubory dane´ho rozsˇı´rˇenı´. Vı´ce se o
te´to mozˇnosti zmı´nı´m v v cˇa´sti 8.6.2.
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Typ rozsˇı´rˇenı´ VSIX MSI VSI
Add-in Ne Ano Ano
Balı´cˇek(VSPackage) Ano Ano Ne
MEF Komponenta Ano Ano Ne
Tabulka 1: Za´kladnı´ typy rozsˇı´rˇenı´ a k nim podporovane´ forma´ty nasazenı´
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5 Extension Manager
Pro rozsˇı´rˇenı´ Visual Studia o nove´ funkce je nejlepsˇı´ pouzˇı´t Extensionmanager. Extension
manager je okno, ktere´ se nacha´zı´ veVisual Studiu 2010 pod za´lozˇkouTools, viz. obra´zek
1. V jeho leve´ cˇa´sti se nacha´zı´ online galerie rozsˇı´rˇenı´ nebo rozsˇı´rˇenı´ co jsou jizˇ nainstalo-
va´na a jejich updaty. Dı´ky tomuto manageru je tedy jednoduche´ instalovat, vypı´nat nebo
odinstalova´vat a updatovat jednotliva´ rozsˇı´rˇenı´. Jina´ cesta je jı´t rovnou na sta´nky Visual
Studio Galerie, ale tam se da´ dostat i prˇes tento Extension manager, po kliknutı´ na vı´ce
informacı´ o dane´m rozsˇı´rˇenı´, protozˇe z te´to galerie Extension Manager stahuje vsˇechna
rozsˇı´rˇenı´.
Typickymajı´ rozsˇı´rˇenı´ prˇı´pony .vsix a .msi. Jsou to instala´tory, ktere´ se postarajı´ o nain-
stalova´nı´ dane´ho rozsˇı´rˇenı´. V tomto Extension Manageru je mozˇne´ aktivovat nebo deak-
tivovat rozsˇı´rˇenı´, kromeˇ teˇch, ktere´ byli nainstalova´ny pomocı´ MSI instala´toru. Rozsˇı´rˇenı´
je mozˇne´ zı´skat i jiny´mi zpu˚soby, trˇeba z webovy´ch stra´nek firem, ktere´ dane´ rozsˇı´rˇenı´
vytva´rˇı´ nebo od jiny´ch programa´toru˚. Veˇtsˇina rozsˇı´rˇenı´ je zdarma, a tak nenı´ proble´m si
rozsˇı´rˇit Visual Studio o uzˇitecˇne´ funkce. Je nutne´ bra´t na veˇdomı´, zˇe neˇktera´ rozsˇı´rˇenı´
nemusı´ by´t tvorˇena na pouzˇitou verzi Visual Studio. Na sta´nka´ch Visual Studio Galerie
je mozˇne´ take´ add-iny nebo jina´ rozsˇı´rˇenı´ publikovat, o tom se zmı´nı´m pozdeˇji.
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Obra´zek 1: Extension manager
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6 Publikace rozsˇı´rˇenı´
Vytvorˇene´ rozsˇı´rˇenı´ se da´ publikovat na vlastnı´chwebovy´ch stra´nka´ch, avsˇak lepsˇı´m zpu˚-
sobem je nahra´t rozsˇı´rˇenı´ do Visual Studio Galerie, ve ktere´ se nacha´zejı´ vsˇechna mozˇna´
rozsˇı´rˇenı´ s mozˇnostı´ prˇida´vat komenta´rˇe nebo tato rozsˇı´rˇenı´ ohodnotit. To mi da´va´ zpeˇt-
nou reakci od uzˇivatelu˚, ktera´ je nutna´ k prˇı´padne´mu vylepsˇova´nı´ rozsˇı´rˇenı´. Publikovat
add-in do te´to galerie je jednoduche´ s pouzˇitı´m instala´toru MSI.
Postup publikace do Visual Studio Galerie:
1. Na stra´nka´chVisual StudioGalerie vyberumozˇnostUpload. Ktera´ spustı´ webove´ho
pru˚vodce nahranı´ neˇjake´ho rozsˇı´rˇenı´.
2. Vprvnı´mkroku jsemdota´za´n na typ rozsˇı´rˇenı´. Jsou zde cˇtyrˇimozˇnosti Tool, Control,
Project or ItemTemplate a Storboard Shapes. Pro vytvorˇeny´ add-in zabaleny´ do .msi
instala´toru vyberu mozˇnost Tool(na´stroj).
3. V dalsˇı´m kroku je potrˇeba vybrat soubor instala´toru .msi z pocˇı´tacˇe pro prˇı´me´
nahranı´ do Visual Studio Galerie nebo mı´t .msi soubor na vlastnı´ch stra´nka´ch a
vybrat jen odkaz k neˇmu. Pro meˇ je vy´hodneˇjsˇı´ nahra´t soubor prˇı´mo do galerie
prvnı´ mozˇnostı´.
4. V poslednı´m kroku se zada´va´ titulek, pod ktery´m bude add-in zobrazen, da´le verze,
jazyk, do jake´ kategorie na´lezˇı´ (naprˇ.: Bezpecˇnost, Web, Modelova´nı´ atd.), zda se
jedna´ o placene´ rozsˇı´rˇenı´ nebo zdarma, neˇjaky´ popis a vybrat podporovane´ verze




V te´to kapitole se jizˇ zaby´va´m pouze add-inami. Jak add-in vytvorˇit pomocı´ jednodu-
che´ho pru˚vodce ve Visual Studiu. Jak zajistit, aby o neˇm Visual Studio veˇdeˇlo a bylo jej
schopne´ pouzˇı´vat. Da´le popı´sˇu za´kladnı´ trˇı´du add-inu Connect, ktera´ byla pru˚vodcem
vygenerova´na. A nakonec zmı´nı´m add-in manager ve Visual Studiu.
7.1 Vytvorˇenı´
Nejjednodusˇsˇı´ cestou jak vytvorˇit Visual Studio add-in je pomocı´ pru˚vodce. Ten se na-
cha´zı´ ve Visual Studiu 2010 v hlavnı´ nabı´dce File→ New→ Project. Ve vytvorˇene´m
okneˇ New Project je nutne´ vybrat Other Project Types → Extensibility →
Visual Studio Add-in. Spustı´ se pru˚vodce vytvorˇenı´m add-inu.
V pru˚vodci je mozˇne´ vybrat, jaky´m jazykem bych chteˇl programovat. Na vy´beˇr jsou
jazyky C#, Visual Basic, Visual C++/CLR a Visual C++/ATL. Ja´ pouzˇı´va´m jazyk C#.
Da´le vyberu Visual Studio 2010 jako prostrˇedı´, ve ktere´m vytvorˇeny´ add-in pobeˇzˇı´. V
pru˚vodci je da´le vhodne´ nechat pro add-in vytvorˇit spousˇteˇcı´ polozˇku v za´lozˇce Tools. Je
mozˇne´ si i vybrat, aby se add-in spousˇteˇl po startuVisual Studia, ale to nebudupotrˇebovat.
Na konci se mu˚zˇe nechat vygenerovat i About okno s informacemi o programa´torovi
nebo spolecˇnosti a add-inu.
Po dokoncˇenı´ pru˚vodce se vygeneruje Solution, ve ktere´m je jedina´ trˇı´da Connect a
XML soubor pro registraci s prˇı´ponou .AddIn.
7.2 Registrace
Registrace add-inu se prova´dı´ pomocı´ souboru s prˇı´ponou .AddIn, jak je videˇt z vy´pisu
1. Tento soubor pouzˇı´va´ jednoduchy´ a rozsˇı´rˇeny´ jazyk XML. Soubor musı´ by´t umı´steˇn ve
slozˇce, ktera´ je kontrolova´na na tyto soubory Visual Studiem.
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF−16” standalone=”no”?>















Vy´pis 1: Registrace Add-inu pomocı´ XML
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7.3 Instalace
Po vytvorˇenı´ jednoduche´ho add-inu vzniknou dva soubory, ktere´ majı´ stejny´ na´zev, ale
jinou prˇı´ponu.
Prvnı´ soubor ma´ prˇı´ponu .AddIn, ktery´ slouzˇı´ k registraci add-inu a obsahuje cestu
k DLL assembly add-inu. Tento soubor je nutne´ vlozˇit do slozˇky ktera´ je kontrolova´na
Visual Studiem. To se da´ nastavit vybra´nı´m v hlavnı´ nabı´dce Tools → Options →
Environment→ Add-In→ Macro Security→ Add the path. Druhy´ soubor ma´
prˇı´ponu .dll, cozˇ je DLL assembly add-inu. Ten je nutne´ nakopı´rovat na mı´sto, kam
registracˇnı´ soubor odkazuje pomocı´ tagu Assembly. Pokud je v tagu Assembly jen
naprˇ. MyAddin1.dll, musı´ by´t DLL soubor na stejne´m mı´steˇ jako registracˇnı´ soubor.
7.4 Trˇı´da Connect
Add-inmusı´ obsahovat trˇı´duConnect.cs, ktera´ implementuje rozhranı´IDTExtensibi
lity2, IDTCommandTarget. Tato trˇı´da implementuje metody, ktere´ jsou vola´ny Visual
Studiem, jak je videˇt v tabulka´ch 2 a 3. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ jsou metody OnConnection a
Exec. Pokud jsem si v pru˚vodci vytvorˇenı´m add-inu nechal vytvorˇit tlacˇı´tko v hlavnı´
nabı´dce Visual Studia pod za´lozˇkou Tools, tak v metodeˇ OnConnection je ko´d, ktery´
toto prova´dı´. A to tak zˇe add-in vytvorˇı´ prˇı´kaz a prˇirˇadı´ mu tlacˇı´tko v nabidce Tools po-
mocı´ rozhranı´ Command v namespace EnvDTE. Na´sledneˇ pokud je toto tla´cˇı´tko kliknuto,
provede se metoda Exec add-inu, ve ktere´ se pomocı´ podmı´nky reaguje na potrˇebny´
prˇı´kaz pomocı´ jeho jme´na. Mu˚zˇeme reagovat i na vı´ce prˇı´kazu˚ a tı´m pa´dem i tlacˇı´tek. Do
metody Exec je pak vhodne´ psa´t ko´d, co ma´ add-in deˇlat, jak je videˇt z vy´pisu 2.
public void Exec(string commandName, vsCommandExecOption executeOption, ref object varIn,
ref object varOut, ref bool handled)
{
handled = false;
if (executeOption == vsCommandExecOption.vsCommandExecOptionDoDefault)
{
if (commandName == ”ProcessAddin.Connect.ProcessAddin”)
{







Vy´pis 2: Metoda Exec ve trˇı´deˇ Connect
7.5 Ladeˇnı´ Add-inu˚
Ladeˇnı´ add-inu˚ je proble´moveˇjsˇı´ nezˇ ladeˇnı´ klasicky´ch aplikacı´. Vytvorˇeny´ DLL add-inu
nelze otevrˇı´t v aktua´lnı´m Visual Studiu a ladit jej za´rovenˇ, protozˇe tento DLL soubor je
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Metoda Popis
OnConnection Tato metoda je zavola´na, kdyzˇ je add-in spousˇteˇn ve Visual
Studiu.
OnStartupComplete Tato metoda je zavola´na, po spusˇteˇnı´ Visual Studia.
OnAddInsUpdate Tatometoda je zavola´na, kdyzˇ je add-in spousˇteˇn nebouvol-
neˇn z Visual Studia.
OnBeginShutdown Tato metoda je zavola´na, kdyzˇ se Visual Studio ukoncˇuje.
OnDisconnection Tato metoda je zavola´na, kdyzˇ je add-in uvolneˇn z Visual
Studia.
Tabulka 2: Metody rozhranı´ IDTExtensibility2
Metoda Popis
Exec Tato metoda je zavola´na, pokud je spusˇteˇn neˇjaky´ prˇı´kaz
(instance implementujı´cı´ EnvDTE.Command).
QueryStatus Tato metoda je zavola´na, pokud aktualizova´na dostupnost
prˇı´kazu (instance implementujı´cı´ EnvDTE.Command).
Tabulka 3: Metody rozhranı´ IDTCommandTarget
zamknut po nacˇtenı´ Visual Studiem. Proto je nutne´ vytvorˇit dalsˇı´ instanci Visual Studia,
ktera´ nacˇte add-in a v te´ jej pozˇı´vat. K ladeˇnı´ poslouzˇı´ pu˚vodnı´ instance Visual Studia.
Kromeˇ tohoto je ladeˇnı´ v pu˚vodnı´ instanci Visual Studia stejne´ jako jiny´ch aplikacı´.
Opeˇt je mozˇne´ do ko´du prˇida´vat trˇeba breakpointy a zjisˇt’ovat obsah promeˇnny´ch atd.
7.6 Add-in Manager
Jedna´ se o na´stroj Visual Studia, ktery´ umozˇnˇuje spra´vu add-inu˚. Okno tohoto na´stroje
je videˇt na obra´zku 2. Obsahuje seznam registrovany´ch add-inu˚. Pokud jsou implemen-
tova´ny vsˇechny metody trˇı´dy Connect add-inu spra´vneˇ, je mozˇne´ pomocı´ checkboxu˚
spustit nebo vypnout add-in. Da´le je mozˇne´ k add-inu nastavit, zda se ma´ spustit prˇi
startu Visual Studia nebo trˇetı´ mozˇnost je spustit add-in, pokud je Visual Stuio spousˇteˇno
prˇes prˇı´kazovou rˇa´dku.
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Obra´zek 2: Add-in manager
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8 Add-in k ladeˇnı´ paralelnı´ch aplikacı´
V te´to kapitole se zaby´va´m tvorbou add-inu, ktery´ zjednodusˇı´ ladeˇnı´ paralelnı´ch aplikacı´.
Prvnı´ se zmı´nı´m o balı´ku na´stroju˚ HPC Pack SDK, ktery´ je nutny´ k tvorbeˇ paralelnı´ch
aplikacı´.Ada´le rˇesˇı´mza´kladnı´ krokyvedoucı´ ke spusˇteˇnı´ programuparalelneˇ a attachnutı´
jeho procesu˚ k Debuggeru Visual Studia. Ke konci tyto kroky pouzˇiji k na´vrhu add-inu.
8.1 HPC Pack 2008 SDK
Balı´k na´stroju˚ slouzˇı´cı´ k tvorbeˇ paralelnı´ch aplikacı´ pro super pocˇı´tacˇe postavene´ na
platformeˇWindowsHPC. V samotne´m add-inu pouzˇı´va´m zejme´na prˇı´kazmpiexec, ktery´
umozˇnˇuje emulaciHPCClusteru a tı´m spustit vı´ce procesu˚ jednoho programuna jedine´m
PC.
8.2 Za´kladnı´ kroky Add-inu
8.2.1 Otevrˇenı´ Solution ladeˇne´ho programu
Prˇed samotny´m attachnutı´m spusˇteˇny´ch procesu˚, je nutne´ mı´t otevrˇene´ Solution pro-
gramu, ktery´ chci ladit. Ve vytvorˇene´m add-inu je instance_applicationObject, ktera´
implementovala rozhranı´ DTE2. Tato instance ma´ vlastnost Solution, ktera´ vracı´ objekt
implementujı´cı´ rozhranı´ EnvDTE.Solution. Dı´ky tomuto objektu se da´ prˇistupovat k
otevrˇeny´m projektu˚m pra´veˇ otevrˇene´ho Visual Studia. V add-inu je potrˇeba zavrˇı´t aktu-
a´lnı´ pra´ci, pokud je neˇjaka´, a pak otevrˇı´t Solution potrˇebne´ho programuk ladeˇnı´, podobneˇ
jak je ve vy´pisu 3.
public void LoadSolution(String name)
{
applicationObject .Solution.Close();
applicationObject .Solution.Open(@”C:\Users\Jiri\Documents\Visual Studio 2010\Projects\”+
name+@”\”+name+”.sln”);
}
Vy´pis 3: Metoda k otevrˇenı´ Solution
8.2.2 Spusˇteˇnı´ programu neˇkolikra´t
Pro spusˇteˇnı´ programu vı´cekra´t, vyuzˇiju prˇı´kaz mpiexec, ktery´ mu˚zˇu pouzˇı´vat po nain-
stalova´ni balı´ku na´stroju˚ HPC PACK 2008 SDK. Na obra´zku 4 je videˇt na´poveˇda jak tento
prˇı´kaz pouzˇı´t.
Pro uka´zku tohoto prˇı´kazu jsemvytvorˇil jednoduchy´ programTest.exe, ktery´ kazˇdy´ch
peˇt sekund vypı´sˇe na konzoli ”Vy´pis n, procesu p”, kde n je cˇı´slo zacˇı´najı´cı´ od 0 a p
je ID procesu tohoto programu. Jak je videˇt na obra´zku 3.
Prˇı´kazem mpiexec -n 4 Test.exe se tedy spustı´ jednoduchy´ program Test.exe
4x, kazˇdy´ vznikly´ proces vypisuje na stejnou konzoli, jak je videˇt na obra´zku 5.
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Obra´zek 3: Vy´pis z programu Test.exe
Obra´zek 4: Na´poveˇda prˇı´kazu mpiexec
Tohoto jsem vyuzˇil v add-inu. Add-in mu˚zˇe prova´deˇt prˇı´kazy pro konzoli, ve ktere´
se provede prˇı´kaz mpiexec a spustı´ tak pozˇadovany´ program. To lze prove´st pomocı´
trˇı´dy Process v namespace System.Diagnostics. Metoda ve vy´pisu 4 ukazuje, jak
vyuzˇı´t tuto trˇı´du ke spusˇteˇnı´ prˇı´kazove´ho rˇa´dku. Pomocı´ String parametru te´to metody
je mozˇne´ prove´st v prˇı´kazove´m rˇa´dku jaky´koliv podporovany´ prˇı´kaz.
private Process CommandProcess { get; set; }
public void StartCommand(String command)
{
CommandProcess = new Process();
CommandProcess.StartInfo.FileName = ”cmd.exe”;
CommandProcess.StartInfo.Arguments = ”/C ” + command;
CommandProcess.Start();
}
Vy´pis 4: Uka´zka pouzˇitı´ trˇı´dy Process z namespace System.Diagnostics
Pokud zı´ska´m pole procesu˚ beˇzˇı´cı´ch prˇed vola´nı´m metody StartCommand ve vy´-
pisu 4 a po jejı´m vola´nı´, lisˇı´ se tı´m, zˇe v druhe´m poli procesu˚ se nacha´zı´ navı´c pro-
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Obra´zek 5: Spusˇteˇnı´ programu pomocı´ prˇı´kazu mpiexec
ces cmd.exe. Zı´skat beˇzˇı´cı´ procesy mu˚zˇu opeˇt pomocı´ trˇı´dy Process v namespace
System.Diagnostics jak je videˇt ve vy´pisu 5. Je zde ale proble´m, zˇe bychom nezı´skali
procesy programu, ktery´ bychom chteˇli ladit. Po zapnutı´ prˇı´kazove´ rˇa´dky by dosˇlo ihned
k prova´deˇnı´ dalsˇı´ho prˇı´kazu v ko´du, prˇitom je nutne´ aby se provedl prˇı´kaz mpiexec a
spustil ladeˇny´ program.
Proto je potrˇeba v metodeˇ neˇjakou dobu cˇekat, nezˇ se prˇı´kaz v prˇı´kazove´ rˇa´dce pro-
vede. Jiny´ zpu˚sob nezˇ cˇeka´nı´ urcˇitou dobu nenı´ mozˇny´, proto pouzˇı´va´m trˇı´du Thread a
jejı´ metodu Sleep.
Dobu cˇeka´nı´ ve vy´sledne´m add-inu necha´m volitelnou, protozˇe se mu˚zˇe meˇnit podle
vy´konu pocˇı´tacˇe. Na rychlejsˇı´m pocˇı´tacˇi s dvouja´drovy´mprocesorem Intel PentiumE6300
stacˇilo bezpecˇneˇ cˇekat 100ms. U notebooku s procesorem Intel Pentium P6200 ale prˇi te´to
hodnoteˇ se ne vzˇdy spustili vsˇechny procesy, a proto jsem musel nastavit cˇeka´nı´ na
prˇiblizˇneˇ 300ms.
int Delay = 300;
Process[] processesBeforeStart = Process.GetProcesses();
StartCommand(command);
Thread.Sleep(Delay);
Process[] processesAfterStart = Process.GetProcesses();
Vy´pis 5: Zı´ska´nı´ procesu˚ pomocı´ trˇı´dy Process z namespace System.Diagnostics
Dveˇ vznikla´ pole z vy´pisu 5 je potrˇeba neˇjaky´m zpu˚sobem zanalyzovat. Pokud byl
totizˇ u´speˇsˇneˇ proveden prˇı´kaz mpiexec, tak ve druhe´m poli bude vı´ce procesu˚. Zkouma´-
nı´m druhe´ho pole jsem zjistil, zˇe kromeˇ procesu˚ programu k ladeˇnı´ vznikly i jine´ procesy.
Mezi jine´ procesy patrˇı´ cmd, smpd, conhost, mpiexec a WerFault.
Vytvorˇil jsem tedy metodu z vy´pisu 6, ktera´ vra´tı´ ID procesu˚ programu k ladeˇnı´
a zbyle´ procesy ulozˇı´ do genericke´ kolekce List. Zbyle´ procesy ukla´da´m, protozˇe se
nemusı´ vsˇechnyukoncˇit prˇi konci ladeˇnı´ nebo kdyzˇ dojde k neˇjake´ chybeˇ, proto je nakonec
zavı´ra´m pomocı´ neˇjake´ metody, pokud jsou jesˇteˇ aktivnı´.
private List<Process> OtherProcesses { get; set; }




bool save = false;
List<int> processes = new List<int>();
foreach (Process procAfter in processesAfterStart) // if procAfter is in processesBeforeStart
than do not save
{
save = true;
foreach (Process procBefore in processesBeforeStart)
{

















Vy´pis 6: Metoda k zı´ska´nı´ potrˇebny´ch procesu˚
8.2.3 Attachnutı´ pozˇadovany´ch procesu˚
Zavola´nı´mmetodyGetNewProcesses z vy´pisu 6 zı´ska´mpotrˇebne´ IDprocesu˚ k attachnutı´.
Abych tytoprocesymohl attachnout, je ale potrˇeba zı´skat instanceprocesu˚ trˇı´dyProcess,
ale v namespace EnvDTE.
K zı´ska´nı´ procesu z namespace EnvDTE slouzˇı´ metoda GetProcessById a k attachnutı´
tohoto procesu slouzˇı´ metoda AttachProcess, jak je videˇt z vy´pisu 7.
private DTE2 applicationObject;






private EnvDTE.Process GetProcessById(int id)
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{
EnvDTE.Process process = null;
EnvDTE.Processes processes = applicationObject.Debugger.LocalProcesses;
foreach (EnvDTE.Process p in processes)
{








Vy´pis 7: Zı´ska´nı´ procesu z namespace EnvDTE a jeho Attachnuti
8.2.4 Prˇejı´t do rezˇimu ladeˇnı´
Jako prˇi ladeˇnı´ klasicky´ch programu˚, by bylo dobre´ mı´t mozˇnost prˇidat breakpoint kde-
koliv v programu. V tomto je ale proble´m. Add-in prˇi spusˇteˇnı´ prˇı´kazu mpiexec necˇeka´,
nezˇ tento prˇı´kaz spustı´ procesy programu k ladeˇnı´. Tı´m pa´dem jesˇteˇ nezˇ jsou procesy
vytvorˇeny add-in vykona´va´ dalsˇı´ prˇı´kazy a nebylo by mozˇne´ zjistit tyto nove´ procesy.
Proto jsem prˇidal mezi spusˇteˇnı´m a zjisˇteˇnı´m novy´ch procesu˚ urcˇitou odezvu. Tı´m se
vyrˇesˇı´ jeden proble´m, ale prˇijde dalsˇı´.
Zjisˇteˇne´ procesy se attachnou k debuggeru, ale nezˇ jsou attachnuty, tak program uzˇ
neˇjakou chvı´li beˇzˇı´. Dı´ky tomu pokud prˇida´m breakpoint na zacˇa´tek Main metody trˇeba
automaticky pomocı´ prˇı´kazu z vy´pisu 8, tak tento brekapoint nemu˚zˇe by´t hitnut.
Proto je nutne´ pouzˇı´t slozˇiteˇjsˇı´ zpu˚sob. A to trˇeba prˇidat na zacˇa´tek Main metody
urcˇitou odezvu, ktera´ stacˇı´ stejna´ jako v add-inu. A potom prˇidat breakpoint, ten by ale
musel by´t prˇida´n azˇ na dalsˇı´ prˇı´kaz v programu k ladeˇnı´. Zjisˇt’ovat dalsˇı´ prˇı´kaz se mi
zda´lo slozˇite´, a tak prˇi prˇida´nı´ odezvy prˇida´va´m i break ko´d.
Touto cestou je nutne´ uzˇ najı´t Main metodu. Program k ladeˇnı´ mu˚zˇe obsahovat vı´ce
trˇı´d, a tak je nutne´ procha´zet vsˇechny trˇı´dy v projektech a hledat tutoMain metodu. Jak je
videˇt ve vy´pisu 9. Po zı´ska´nı´ objektuMainmetody implementujı´cı´ rozhranı´ CodeElement
z namespaceEnvDTE, prˇida´va´modezvu s break ko´demna jejı´ zacˇa´tek, viz. vy´pis 10. Break
ko´d prˇida´va´m dı´ky trˇı´deˇ Debugger z namespace System.Diagnostics.
applicationObject.Debugger.Breakpoints.Add(”Main”);
Vy´pis 8: Mozˇnost jak prˇidat Breakpont programoveˇ
private void LocateMain()
{
foreach (Project p in applicationObject .Solution.Projects)
{
foreach (ProjectItem projectItem in p.ProjectItems)
{
String name = projectItem.Name;
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FileCodeModel fileCodeModel = projectItem.FileCodeModel;
if (fileCodeModel != null)
{






private void Hierarchy(CodeElements elems)
{


















Vy´pis 9: Metody k nalezenı´ Main metody
private void AddSpecificCode()
{
TextPoint textPoint = main.GetStartPoint(vsCMPart.vsCMPartBody);
EditPoint editPoint = textPoint .CreateEditPoint();
String text = editPoint .GetLines(editPoint.Line, editPoint .Line + 2);
text = text .Replace(” ”, ” ” ) ;
if ( text != ”System.Threading.Thread.Sleep(” + delay + ”);\r\nSystem.Diagnostics.Debugger.
Break();”)
{
editPoint . Insert ( ”System.Threading.Thread.Sleep(” + delay + ”);\r\n”);
lineToBreak = editPoint .Line;








Vy´pis 10: Metoda k prˇı´da´nı´ break ko´du
8.2.5 Nastavit Visual Studio pro ladeˇnı´
Protozˇe add-iny majı´ prˇı´stup k objektu DTE2, mu˚zˇu automaticky nastavovat toto pro-
strˇedı´ nebo otevı´rat okna, nezˇ abych to rˇesˇil rucˇneˇ. Prˇi ladeˇnı´ paralelnı´ch aplikacı´ se hodı´
mı´t otevrˇene´ okno Processes, kde je mozˇne´ videˇt attachnute´ procesy. Da´le je dobre´ mı´t
otevrˇene´ okna Threads nebo Breakpoints. Oproti jiny´m oknu˚m okna Processes a
Threads nejdou otevrˇı´t vzˇdy, ale pouze prˇi ladeˇnı´. Toto je nutne´ veˇdeˇt prˇi programo-
va´nı´ add-inu. K zı´ska´nı´ instance okna slouzˇı´ kolekce Windows objektu DTE nebo DTE2.
Pokud budu chtı´t otevrˇı´t neˇjake´ zna´me´ okno, pouzˇiji metodu Item te´to kolekce a do
parametru da´m konstantu trˇı´dy EnvDTE.Constants, kteta´ obsahuje GUID teˇchto oken
naprˇ.: EnvDTE.Constants.vsWindowKindToolbox.
Kolekce Windows obsahuje aktua´lneˇ spusˇteˇna´ okna, ale metodou Item se da´ nejen
zı´skat instance spusˇteˇny´ch oken, ale i zı´skat ostatnı´ neotevrˇena´ okna. Pokudmezi konstan-
tami nenı´ okno co potrˇebujeme, musı´me zı´skat jeho GUID jinak. K tomu jsem si udeˇlal
jednoduchy´ add-in, ktery´ procha´zı´ tuto kolekci a vypı´sˇe vlastnosti Caption, titulek a
ObjectKind, cozˇ je GUID okna. Stacˇı´ pak ve Visual Studiu spustit neˇjake´ okno a pomocı´
add-inu zjistit jake´ ma´ GUID. Pro zjednodusˇenı´ jsem vybral GUID neˇktery´ch oken, jak je











Tabulka 4: Vybrana´ okna Visual Studia a k nim prˇirˇazeny´ch GUID
Visual Studio Obsah tagu Version
Visual Studio 2008 9.0
Visual Studio 2010 10.0
Visual Studio 2012 Page 11.0
Jaka´koliv verze *





Window w1 = applicationObject.Windows.Item(”{51C76317−9037−4CF2−A20A−6206
FD30B4A1}”);
w1.Visible = true;




Vy´pis 11: Metoda nastavujı´cı´ Visual Studio k ladeˇnı´
8.3 Podpora pro Visual Studio 2010 i 2012
Vytvorˇeny´ add-in k ladeˇnı´ paralelnı´ch aplikacı´ by meˇl splnˇovat dalsˇı´ pozˇadavky. V
pru˚beˇhu tvorby te´to bakala´rˇske´ pra´ce byla uvolneˇna fina´lnı´ verze Visual Studia 2012.
Proto aby add-in nebyl vyvı´jen jen na starsˇı´ verzi Visual Studia, tak bylo vhodne´, aby
fungoval i na nove´ verzi Visual Studia 2012. Pro podporu ve Visual Studiu 2012 je potrˇeba
pouze upravit registracˇnı´ soubor DebugAddin.Addin ve vy´pisu 12 a to tak, zˇe se zmeˇnı´







Vy´pis 12: U´prava registracˇnı´ho souboru pro podporu Visual Studia 2012
8.4 GUI Add-inu
K za´kladnı´ funkci add-inu slouzˇı´ jednoduche´ GUI, viz. obra´zek 6, ktere´ umı´ otevrˇı´t
Solution programu k ladeˇnı´ a da´le Textbox, do ktere´ho se vygeneruje za´kladnı´ mpiexec
prˇı´kaz. Tlacˇı´tko Run spustı´ prˇı´kazem proces a attachne jej k debuggeru. Pokud nebyl
prˇida´n Break ko´d na zacˇa´tek programu, tak jej add-in prˇida´. Tlacˇı´tkem Close se zavrˇou
vsˇechny vznikle´ procesy a ukoncˇı´ se ladeˇnı´. To same´ se provede prˇed zavrˇenı´m add-inu.
Menu tohoto okna umozˇnı´ zobrazit okno ”O aplikaci”. A da´le umozˇnı´ zobrazit rozsˇı´rˇenou
verzi hlavnı´ho okna, jak je videˇt na obra´zku 7. V rozsˇı´rˇene´ verzi se dajı´ nastavit dalsˇı´
veˇci jako upravovat odezvu mezi spusˇteˇnı´m prˇı´kazu mpiexec a attachnutı´m neˇktery´ch
vznikly´ch procesu˚ nebo videˇt ostatnı´ spusˇteˇne´ procesy po tlacˇı´tku Run.
8.5 Na´vrh Add-inu
Jednotlive´ trˇı´dy add-inu jsem navrhl tak, aby se kazˇda´ trˇı´da zaby´vala urcˇitou problemati-
kou.Metody teˇchto trˇı´d stacˇı´ potomvolat v urcˇite´mporˇadı´. K tomuto vyuzˇı´va´mna´vrhovy´
vzor Facade (Fasa´da).
• CommandLine - Tato trˇı´da pracuje s prˇı´kazovou rˇa´dkou a prova´dı´ prˇı´kazy pomocı´
metody StartCommand s prˇı´kazem ve String parametru.
• VisualStudioCustomizer - Tato trˇı´da umozˇnı´ spustit neˇktera´ okna Visual Studia,
trˇeba okno Processes.
• Analyzer - V te´to trˇı´deˇ jsou metody BeginAnalyze a EndAnalyze, ktere´ se pouzˇı´-
vajı´ prˇed a po vola´nı´ neˇjake´ho prˇı´kazu, da´le zde je metoda, ktera´ vra´tı´ procesy k
attachnutı´ a property, ktera´ ukla´da´ ostatnı´ vytvorˇene´ procesy.
• Attacher - Tato trˇı´da umı´ attachnout neˇjaky´ proces podle jeho IDnebo jej detachnout.
• Builder - Pomocı´ te´to trˇı´dy je mozˇne´ buildnout aktua´lnı´ Solution.
• Solution - Tato trˇı´da ma´ metody k otevrˇenı´ Solution podle cesty a vracet cestu k
souboru ve slozˇce Debug tohoto Solution.
• ICode - Toto rozhranı´ ma´ metody k prˇida´va´nı´ a odebı´ra´nı´ urcˇite´ho break ko´du.
Toto rozhranı´ jsem pouzˇil kvu˚li tomu, aby bylo mozˇne´ add-in snadno rozsˇı´rˇit pro
podporu ladeˇnı´ aplikacı´ napsany´ch i v jiny´ch jazycı´ch.
• CsCode - Tato trˇı´da implementuje rozhranı´ ICode a umozˇnˇuje tak prˇida´vat break
ko´d pro jazyk C#.
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• ICommand - Toto rozhranı´ ma´ metodu k vytvorˇenı´ prˇı´kazu pro prˇı´kazovou rˇa´dku
se String parametrem, ktery´ prˇeda´ cestu k tomuto souboru. Implementacı´ tohoto
rozhranı´ je mozˇne´ vracet ru˚zne´ prˇı´kazy.
• HPCPackCommand - Tato trˇı´da implementuje ICommand rozhranı´ a metodou
GetCommand vra´tı´ prˇı´kaz mpiexec ke spusˇteˇnı´ souboru paralelneˇ.
Vsˇechny trˇı´dy podle vzoru Facade pouzˇı´va´ jedna trˇı´da, kterou jsem pojmenoval jako
vzor Facade. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ metody jsou Start, ktera´ prˇida´ break ko´d, spustı´ program
paralelneˇ a prˇepne do rezˇimu ladeˇnı´ a metoda End, ktera´ ladeˇnı´ ukoncˇı´ a odebere break
ko´d. Proprˇehlednost jsem implementoval touto trˇı´dou rozhranı´ IFacadektere´ma´ hlavicˇky
vsˇech public metod a vlastnostı´.
Trˇı´da Facade nevytva´rˇı´ objekty trˇı´dy CsCode ani HPCPackCommand, ale prˇebı´ra´ tyto
objekty pomocı´ konstruktoru. K teˇmto trˇı´da´m prˇistupuje pomocı´ jejich rozhranı´ch, tı´m je
mozˇne´ pouzˇı´t trˇı´dy s jinou implementacı´.
K vytvorˇenı´ pozˇadovany´ch trˇı´d pouzˇı´va´m zjednodusˇeny´ vzor Factory, kdy trˇı´da Ba-
sicFactory metodou GetFacade vra´tı´ objekt Facade, ktery´ pouzˇı´va´ pozˇadovany´ progra-
movacı´ jazyk a prˇı´kaz ke spusˇteˇnı´ programu paralelneˇ. Ve trˇı´deˇ Connect tedy zobrazı´m
Windows Forms formula´rˇ, ktery´ pomocı´ BasicFactory zı´ska´ pozˇadovanou Factory a tu
pouzˇije.
Da´le jsem chteˇl mı´t ve formula´rˇi mozˇnost videˇt neˇjaky´ log proto jsem navrhl trˇı´du
MessageSource a rozhranı´ IMessageListener. Formula´rˇ implementuje rozhranı´ IMessage-
Listener a jeho metodu PrintLog, ktera´ slouzˇı´ k vypsa´nı´ logu. Objekt Facade rozsˇı´rˇuje
trˇı´du MessageSource a slouzˇı´ jako zdroj zpra´v a vola´ pomocı´ delega´ta metodu poslu-
chacˇe. Tento zpu˚sob je zjednodusˇeny´ oproti klasicky´m uda´lostem, kdy se da´ pouzˇı´t jesˇteˇ
trˇı´da EventArgs k posı´la´nı´ vı´ce parametru˚ nezˇ jedne´ zpra´vy.
Ve zjednodusˇene´m UML trˇı´dnı´m diagramu na obra´zku 8 nema´m zapsa´ny trˇı´dy vlast-
nı´ch vy´jimek, protozˇe by zabı´raly zbytecˇneˇ mı´sto, to same´ nejdou videˇt v UML trˇı´dnı´m
diagramu metody a vlastnosti. Prˇedevsˇı´m ukazuji jak spolu trˇı´dy souvisı´.
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Obra´zek 7: Rozsˇı´rˇene´ GUI Add-inu
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Obra´zek 8: Zjednodusˇeny´ UML trˇı´dnı´ diagram add-inu
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8.6 Instalacˇnı´ pru˚vodce
V te´to cˇa´sti popı´sˇu, jak nasadit add-in pomocı´ kontejneru˚MSI aVSI, jezˇ podporujı´ add-iny.
Za´kladnı´ informace o teˇchto mozˇnostech nasazenı´ jizˇ bylo zmı´neˇno v kapitole 4.
8.6.1 MSI
Tato metoda je asi, nejidea´lneˇjsˇı´ pro add-iny, protozˇe je mu˚zˇu potom publikovat ve Visual
Studio Galerii, cozˇ mi da´va´ veˇtsˇı´ sˇanci add-in rozsˇı´rˇit. Jak bylo napsane´ v kapitole 4, tato
metoda vytvorˇı´ instalacˇnı´ho pru˚vodce, ktery´ uzˇ nakopı´ruje soubory add-inu na pozˇado-
vane´ mı´sto.
Postup je na´sledujı´cı´:
1. Do Solution vytvorˇene´ho add-in prˇida´m projekt Setup Project. Tento projekt se na-
cha´zı´ vOther Project Types→Setup and Deployment→Visual Studi
o Installer.
2. Da´le je dobre´ prˇidat vsˇechny za´vislosti DLL assembly add-inu. K zjisˇteˇnı´ vsˇech
teˇchto za´vislostı´ je nutne´ klinout pravy´m tlacˇı´tkemmysˇi na vytvorˇeny´ Setup Project
a da´t Add→ Project Output. Ve vytvorˇene´m okneˇ vybrat Primary Output pro
add-in projekt a kliknout OK. Zajistı´ to, aby instalacˇnı´ soubor nakopı´roval DLL
assembly add-inu a jine´ soubory, na ktery´ch je tento add-in za´visly´ na neˇjake´ mı´sto.
Chybı´ zde ale registracˇnı´ soubor add-inu.
3. Po klinutı´ opeˇt pravy´m na Setup Project, vybereu View→ File System. Toto ote-
vrˇe okno ve ktere´m je zna´zorneˇn Cı´lovy´ pocˇı´tacˇ a k neˇmu trˇi slozˇky. Ve slozˇce Ap-
plication Folder, cozˇ je slozˇka typicky pro aplikaci, jsou vlozˇeny naleznute´ za´vislosti
add-inu a DLL soubor add-inu jako vy´stup projektu add-inu. K teˇmto souboru˚m je
nutne´ prˇidat registracˇnı´ soubor kliknutı´m prave´ho tlacˇı´tka mysˇi na tuto slozˇku pak
Add→ File. Prˇidat DLL je mozˇne´ i prˇes Add→ Assembly. Tı´mto prˇida´nı´m pokud
se neprovedl krok 2 jsou zjisˇteˇny z DLL assembly add-inu za´vislosti a automaticky
prˇida´ny, ale tento zpu˚sob nemusı´ najı´t vsˇechny za´vislosti.
4. Na´sledneˇ chci aby add-in byl prˇida´ndourcˇite´ slozˇky a toDokumentu˚, kdema´Visual
Studio svoji slozˇku a v nı´ slozˇkuAddins do ktere´ je nutne´ nakopı´rovat soubory add-
inu. Tato cesta se da´ zapsat jako[PersonalFolder]\Visual Studio 2010\Ad
dins. Tato cesta se zada´ ve vlastnostech Application Folder v property DefaultLo-
cation.
5. Prˇedposlednı´m krokem by meˇlo by´t prˇidat urcˇite´ informace k instala´toru add-inu,
jako jsou autor, popis, lokalizace, verze atd. To je mozˇne´ prˇes vlastnosti Setup
projektu.
6. Nakonec stacˇı´ jen buildnout Setup Projekt a ve slozˇce bin tohoto projektu se budou
nacha´zet 2 instalacˇnı´ soubory, jeden s prˇı´ponou .exe a druhy´ s prˇı´ponou .msi. Soubor
s prˇı´ponou .msi je instala´tor, ktery´ se da´ publikovat.
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Vy´hoda tohoto zpu˚sobu je, zˇe se da´ add-in i se vsˇema souborama, na ktery´ch je add-in
za´visly´ a nemuseli by by´t v cı´love´m pocˇı´tacˇi, odinstalovat. Bud’ klasicky prˇes ovla´dacı´
panely nebo pomocı´ instalacˇnı´ho souboru.
Pro podporu veVisual Studio 2012 je nutne´ udeˇlat druhy´ tento instala´tor s upraveny´m
registracˇnı´m souborem add-inu nebo v registracˇnı´m souboru nastavit u verze pro jake´
Visual Studio je tento add-in urcˇen, da´t znak hveˇzdicˇky (*). Potom nechat zvolit uzˇivatele
v pru˚vodci kam se soubory nakopı´rujı´, to je ale mozˇne´ uzˇ ted’.
8.6.2 VSI
Tatometoda je jednodusˇsˇı´ nezˇMSI, alema´ urcˇite´ omezenı´, popsane´ v kapitole 4. Da´le jsem
zjistil, zˇe pokud ma´me nainstalovane´ Visual Studio 2010 i 2012, tak se add-in nakopı´ruje
do obou, ale dı´ky registracˇnı´mu souboru add-inu, nelze u´speˇsˇneˇ spustit add-in v obou
vy´vojovy´ch na´strojı´ch. Mozˇnost jak toto rˇesˇit je, zˇe v registracˇnı´m souboru nespecifikuji
verzi Visual Studia a da´m tam *, tı´m pojede add-in v obou prostrˇedı´ch.
Postup je na´sledujı´cı´:
1. Vytvorˇeny´ add-in obsahuje soubory, v me´m prˇı´padeˇ DebugAddin.dll a DebugAd-
din.AddIn. K teˇmto souboru˚m prˇirˇadı´me XML soubor DebugAddin.vscontent ob-
sahujı´cı´ ko´d z vy´pisu 13. V tomto souboru je du˚lezˇite´ mı´t nastaven element Con-
tentVersion na 2.0 kvu˚li podporˇe tohoto instala´toru pro Visual Studiu 2008, 2010 a
2012.
2. Tyto trˇi soubory zkomprimuju metodou ZIP a vy´sledny´ DebugAddin.zip soubor
prˇejmenuju na DebugAddin.vsi. Windows po prˇejmenova´nı´ na .vsi rozpozna´ tento
typ a zmeˇnı´ ikonku tohoto souboru.
3. Tento VSI soubor je pak mozˇne´ publikovat. Po spusˇteˇnı´ tohoto souboru se spustı´
instala´tor, ktery´ soubory add-inu nakopı´ruje do











Vy´pis 13: Obsah souboru s prˇı´ponou .vscontent v jazyku XML
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9 Za´veˇr
V te´to pra´ci jsem se blı´zˇe sezna´mil s jednotlivy´mi verzemi Visual Studia, to bylo nutne´,
protozˇe add-in ktery´ jsem vytvorˇil, nelze pouzˇı´t v edicı´ch Express. Da´le add-iny obecneˇ
nelze pouzˇı´vat na starsˇı´ verze Visual Studia, nezˇ na jakou jsou vytvorˇeny. Add-in jsem
vytva´rˇel pro verzi 2010, tento add-in lze ale pouzˇı´vat i na noveˇjsˇı´ verzi Visual Studia 2012,
ktera´ add-iny oproti makru˚m podporuje. Bylo jen nutne´ pamatovat na to, zˇe je potrˇeba
mı´t spra´vneˇ nastaven tag Version v registracˇnı´m souboru add-inu.
Da´le jsem si touto pracı´ prohloubil znalosti jazyka C#, jelikozˇ jsem add-in vytva´rˇel
v tomto jazyce. Potrˇeboval jsem pracovat s procesy z namespace System.Diagnostics a
take´ z namespace EnvDTE. Take´ jsem musel pochopit automatizovany´ objektovy´ model
Visual Studia, dı´ky ktere´mu je mozˇne´ s Visual Studiem pracovat pomocı´ add-inu˚.
K vytvorˇenı´ add-inu pro ladeˇnı´ paralelnı´ch aplikacı´, jsem se naucˇil pouzˇı´t HPC Pack
2008 ke spusˇteˇnı´ programu paralelneˇ prˇı´kazem mpiexec a to v add-inu vyuzˇı´t. Samotne´
GUI je jednoduche´, mozˇna´ by se dalo v budoucnu jesˇteˇ neˇjak zjednodusˇit nebo zabudovat
vı´ce do Visual Studia.
Zopakoval jsem si take´ na´vrhove´ vzory, kdy ve vy´sledne´m add-inu bylo idea´lnı´ pouzˇı´t
na´vrhovy´ vzor Facade (fasa´da) v kombinaci se zjednodusˇenou verzı´ na´vrhove´ho vzoru
Factory (tova´rna). Tı´m jsem docı´lil i mozˇnosti budoucı´ho rozsˇı´rˇenı´, kdy je do add-inu
mozˇne´ prˇidat podporu pro ladeˇnı´ aplikacı´ napsany´ch v jiny´ch jazycı´ch nezˇ C#.
Da´le jsem se zaby´val nasazenı´m a publikacı´ add-inu. Uzˇivatele nenı´ vhodne´ nutit k
rucˇnı´ instalaci, a tak jsem pouzˇil jako mozˇnost nasazenı´ instala´tory VSI a MSI. MSI ma´
vy´hodu v tom, zˇe zjisˇt’uje za´vislosti add-inu na knihovna´ch. Pokud neˇjake´ za´vislosti najde
jsou tyto knihovny prˇena´sˇeny s add-inem v tomto instala´toru. Oba instala´tory umozˇnˇujı´
nainstalovat add-in jakdoverzeVisual Studia 2010, takdoverze 2012.Kpublikaci add-inu
i jiny´ch rozsˇı´rˇenı´ jsem popsal jak pouzˇı´t Visual Studio Galerii.
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